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Premessa 
•  Il presente contributo è basato sui questionari raccolti nell’ambito dello 
studio pilota del progetto PIDOP (Processed Influencing Democratic 
Ownership and Participation) 
•  PIDOP è un progetto di ricerca internazionale finanziato dalla Commissione 
Europea nell'ambito del Settimo Programma Quadro. Il progetto analizza i 
processi che influenzano la partecipazione civica e politica in otto Stati 
europei - Belgio, Repubblica Ceca, Germania, Italia, Portogallo, Svezia, 
Turchia e Regno Unito Grant Agreement no: 225282 European 
Commission 7th Framework Programme, FP7- SSH-2007-1) 
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•  Aree tematiche 
–  Caratteristiche sociodemografiche 
–  Interesse per la politica e conoscenze politiche sociali 
–  Efficacia politica 
–  Rapporto con la politica e le istituzioni 
–  Membership 
–  Rapporto con la comunità 
–  Identificazione sociale 
–  Forme di partecipazione civica e politica 
convenzionale e non convenzionale 
Obiettivi e domande di ricerca 
•  Analizzare la frequenza di forme di 
partecipazione civica e politica convenzionale e 
non 
–  Le nuove generazioni partecipano in modo non 
convenzionale o non partecipano affatto? 
•   Analizzare i predittori delle forme di 
partecipazione più nuove 
–  Esiste uno specifico generazionale? 
–  La nuova partecipazione è ancora una questione di 
gruppo? 
–  La nuova partecipazione è sostenuta da motivi 
strumentali o espressivi? (di che efficacia ci 
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Partecipazione civica e politica 
 M (D.S.) 17-19 20-26 
Azione attuale  
Voto 4.00  (1.51) 3.65* 4.38 
Partecipazione politica diretta  1.62  (.69) 1.31*** 1.92 
Fare volontariato  2.45 (1.48) 2.34 2.56 
Consumo critico  2.78 (1.40) 2.34*** 3.22 
Net-attivismo  2.23 (1.00) 1.88*** 2.60 
Sostegno simbolico-economico 2.08 (.90) 1.95 2.21 
Percezione di efficacia  
Voto 4.54 (.96) 4.70 4.38 
Partecipazione politica diretta  2.59 (.62) 2.45* 2.72 
Fare volontariato  3.96 (1.04) 4.04 3.88 
Consumo critico  3.32 (1.22) 3.10 3.54 
Net-attivismo  2.58 (.84) 2.34** 2.81 
Sostegno simbolico-economico 2.82 (.83) 2.70 2.94 
Intenzione futura  
Voto 4.65 (.86) 4.75 4.56 
Partecipazione politica diretta  2.25 (.76) 1.96*** 2.54 
Fare volontariato  3.84 (1.18) 3.70 3.98 
Consumo critico  3.19 (1.37) 2.78** 3.60 
Net-attivismo  2.68 (1.06) 2.37** 2.98 
Sostegno simbolico-economico 2.90 (.96) 2.80 3.00 
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Genere Età Scala e fattori  Totale 
M F 17-19 20-26 
Membership (1-4) 
Politica  1.43 1.50 1.36 1.12*** 1.74 
Religiosa   1.63 1.45 1.80 1.54 1.71 
Civica  1.75 1.70 1.80 1.60** 1.90 
Ricreativa  2.73 2.64 2.82 2.88 2.58 
Livello di coinvolgimento  3.82 3.66 3.98 3.98 3.65 
Qualità positive del gruppo  3.15 3.18 3.13 2.97* 3.33 
Motivazione e barriere per la partecipazione (1-5) 
Motivi a favore della partecipazione  3.74 3.77 3.71 3.67 3.81 
Barriere:  mancanza di risorse  2.74 2.70 2.79 2.83 2.66 
Barriere: mancanza  degli adulti  2.87 2.77 2.96 3.07 2.66 
Rapporto con la politica e le istituzioni (1-5) 
Efficacia politica personale  3.12 3.27 2.96 2.95 3.28 
Efficacia politica di gruppo  3.50 3.35 3.65 3.53 3.47 
Fiducia negli altri  2.70 2.80 2.60 2.72 2.68 
Fiducia nel potere pol/economico  2.14 2.08 2.20 2.50*** 1.78 
Fiducia nella pubb. amministrazione  2.97 2.95 2.98 3.24*** 2.70 
Fiducia nel governo   1.88 2.00 1.77 1.98 1.79 
Fiducia nella forma di governo  2.40 2.23 2.57 2.52 2.29 
 
Statistiche descrittive 
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Genere Età Scala e fattori  Totale 
M F 17-19 20-26 
Interesse per la politica 
Interesse per la politica (1-5)  3.18 3.34 3.00 2.83* 3.52 
Conoscenze politico sociali (0-4)  3.31 3.30 3.32 3.14* 3.48 
Rappresentazione del buon cittadino (1-5) 
Cittadino adulto con diritti e doveri  3.33 3.27 3.39 3.39 3.26 
Cittadino attivo e informato  3.91 3.93 3.99 3.92 3.90 
Senso di comunità e benessere sociale 
Soddisfazione dei bisogni ed 
opportunità di coinvolgimento (1-5) 
 2.24 2.35 2.13 2.40* 2.08 
Opportunità di influenza (1-5)  3.23 3.26 3.20 3.27 3.18 
Benessere sociale (1-6)  2.73 2.70 2.76 2.80 2.66 
Identificazione sociale 
Id. sociale: nazionalità  3.04 3.03 3.05 3.20 2.88 
Id. sociale: religione  2.45 2.35 2.54 2.75* 2.18 
Id. sociale: genere  3.30 2.76*** 3.83 3.37 3.22 
Id. sociale: generazione  3.45 3.48 3.43 3.54 3.37 
Id. sociale: Europa  3.40 3.30 3.50 3.77*** 3.03 
 
Il modello 
Identificazione sociale 
di genere 
generazionale 
Motivi e barriere 
•  prosociale 
•  no risorse 
•  no adulti 
• discriminaz 
AZIONE 
Efficacia politica 
• Personale 
• Gruppo 
• azione 
Membership 
•    civica 
•  politica 
•  ricreativa 
Partecipazione politica diretta 
Identificazione sociale 
di genere 
generazionale 
Motivi e barriere 
•  prosociale 
•  no risorse 
•  no adulti 
• discrimin 
Partecipazione  
Politica diretta 
Membership 
•    civica 
•  politica 
•  ricreativa 
R 2 adj= .43 
.33*** 
.28*** 
Partecipazione politica diretta 
Identificazione sociale 
di genere 
generazionale 
Motivi e barriere 
•  prosociale 
•  no risorse 
•  no adulti 
• discrimin 
Partecipazione  
Politica diretta 
Membership 
•    civica 
•  politica 
•  ricreativa 
R 2 adj= .49 
.32*** 
.26*** 
Efficacia politica 
• Personale 
• Gruppo 
• azione 
Consumo critico 
Identificazione sociale 
di genere 
generazionale 
Motivi e barriere 
•  prosociale 
•  no risorse 
•  no adulti 
• discrim 
Consumo critico 
Efficacia politica 
• Personale 
• Gruppo 
• azione 
Membership 
•    civica 
•  politica 
•  ricreativa 
Consumo critico 
Identificazione sociale 
di genere 
generazionale 
Motivi e barriere 
•  prosociale 
•  no risorse 
•  no adulti 
• discrim 
Consumo critico 
Membership 
•    civica 
•  politica 
•  ricreativa 
R 2 adj= .23 
-.26** 
.34*** 
.21* 
Consumo critico 
Motivi e barriere 
•  prosociale 
•  no risorse 
•  no adulti 
• discrim 
Consumo critico 
Membership 
•    civica 
•  politica 
•  ricreativa 
R 2 adj= .42 
-.19** 
.27** 
n.s. 
Efficacia politica 
• Personale 
• Gruppo 
• azione 
.25** 
.39*** 
Identificazione sociale 
di genere 
generazionale 
Net-attivismo 
Identificazione sociale 
di genere 
generazionale 
Motivi e barriere 
•  prosociale 
•  no risorse 
•  no adulti 
• discrim 
Net-attivismo 
Efficacia politica 
• Personale 
• Gruppo 
• azione 
Membership 
•    civica 
•  politica 
•  ricreativa 
Net-attivismo 
Identificazione sociale 
di genere 
generazionale 
Motivi e barriere 
•  prosociale 
•  no risorse 
•  no adulti 
• discrim 
Net-attivismo 
Membership 
•    civica 
•  politica 
•  ricreativa 
R 2 adj= .32 
-.28** 
.26** 
Net-attivismo 
Identificazione sociale 
di genere 
generazionale 
Motivi e barriere 
•  prosociale 
•  no risorse 
•  no adulti 
• discrim 
Net-attivismo 
Efficacia politica 
• Personale 
• Gruppo 
• azione 
Membership 
•    civica 
•  politica 
•  ricreativa 
R 2 adj= .60 
n.s. 
.25** 
.35*** 
.45*** 
Per concludere 
•  La spinta partecipativa sembra avere 
perso le sue connotazioni identitarie  
•  Il gruppo formale resta un “catalizzatore” 
di partecipazione 
•  La partecipazione però si connota sempre 
di più in senso individualistico, sostenuta 
da “motivazione” strumentali (raggiungere 
lo scopo)  
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